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ホッべなども自然科学的文脈において触れている（H.Hoppe, Kants Theorie der 










3) H.J. Paton, Kant’s Metaphysic of Experience, Book I, London, 1936, p. 400. 
4) P. Keller, Kant and the Demands of Self-Consciousness, Cambridge, 1998, p. lOlf. 
5) A. Melnick, Kant’s Theoηof the Self, New York & London, 2009, p. 112ff. 
6) H. E. Allison, Kant’s Transcendental Idealism(Revised and Enlarged Editon, New 
Heaven & London, p.284. 







二側面性を指摘するロングネスの研究（B.lρnguenesse, Kant and the Capacity to 







11) M. Friedmann, Kant and the Exact Sciences, Cambridge, 1992, p. 333. 
? ????
カントの自己触発論における注意と捨象
12) G. F. Meier, Auszug aus der Vernunftlehre, Halle 1752. 
13）『論理学』における「比較Jが、『純粋理性批判J第二版序論冒頭のこの筒所で
述べられる「比較」と同じものであると解釈しているのが、ロングネスである（B.
Longuenesse, ibid., p. 114.）。
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